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CONFIDENCIAS DE U N 
PREGONERO 
Por Manuel Fdo. León Bailén 
Anteauera, finales de los cuarenta. 
Espadañas de San Francisco, San Juan de Dios... 
coronadas de recogidas cometas blancas, reposantes 
de vuelos que anuncian primaveras. 
Campanas que, en armoniosos cantos, 
proclaman la religiosidad del pueblo. 
De la Plazuela, entre el murmullo de cantarines 
arroyos de l luvia, baja el cálido perfume de mollete 
tempranero precedido de abrigo p regón que sabe a 
olivo. 
A media tarde, en el z a g u á n se refugja esa 
figurilla menuda que llaman JUANILLO, caminante 
con el costalillo al hombro y, a flor de labios, su: 
"Zeñodita, adena branca y cododá...", (limpieza y 
bril lo venidos de los pinos, allá en el camino del 
Valle). 
A cualquier hora, calle arriba, sin miedo a 
peligros mecánicos, el dulce p r egón hecho arropía o 
barquillo, el negro b lusón que huele a miel de gota o 
a queso añejo, se mezclan con el tintineo del cobre 
que anuncia trueques, arreglos, ventas,... voceando 
las excelencias de sus productos. 
Estos pregones se i rán con la juventud y serán 
leyenda tan remota como la de aquellos bandos a son 
de cuerno y tambor que cuentan los libros de Historia; 
y la técnica los condenará al olvido. 
Tales recuerdos, en etimológica evocación, 
acud ían a m i mente cuando, el pasado año, aceptaba 
el compromiso de ser Pregonero de la Semana Santa 
de Antequera. Y los repasaba en b ú s q u e d a de formas 
que hicieran llegar a mis paisanos el mensaje cristiano, 
base de nuestros ritos semanasanteros, y esencia de 
m i pregón, ese p regón nacido de la fe vivida y 
compartida con m i pueblo. 
Y en m i subsconciente me alegraba de que las 
nuevas generaciones hayan conservado aquella tradi-
cional costumbre para incorporarla a la vida cultural 
y dar mayor relevancia a sus celebraciones i n i d á n d o -
ías con un Pregón, que, recogiendo formas populares, 
las elevara a rango de piezas oratorias, sin perder su 
esencia: CAPTAR VOLUNTADES. 
Por eso, cuando hoy intento compendiar muy 
brevemente el concepto personal de u n Pregón de 
Semana Santa, ún icamente se me ocurre plasmar las aue, en aquellos momentos, fueron las l íneas maestras e m i mensaje. 
Mientras volvía a oir en m i interior aquellos 
pregones a los que al principio hada referencia, y 
cuando releía algunas de las eruditas y hermosís imas 
disertaciones de pregones anteriores, siempre surgía 
la idea, tantas veces expresada, de que m i Pregón 
debía ser otra cosa, tal vez porque, junto a bell ísimas 
{)áginas de loa a nuestra Semana Santa, echaba en alfa la int imidad de haberla v iv ido como la vive 
cualquier antequerano. 
M i intención, pues, fue recoger, de alguna 
forma, el sentir y la t r ad ic ión populares y , 
aprovechando la oportunidad que se me brindaba, 
convertirme en el vocetro de esos sentimientso que, 
como sendllos cristianos, albergamos en lo m á s intimo 
de nuestro ser los que fuimos caucados en u n espír i tu 
evangélico con ansias de pe r fecdón y superadon de 
humanos yerros, al tiempo que de tena ía nuestras 
costumbres ante sus détraclores y apoyaba las 
aditudes críticas que conducen a la p u n f i c a d ó n de 
los ritos. 
Así lo exponía en la in t roducción de aquellas 
palabras. Ignoro si lo conseguí totalmente. 
Profundizando algo m á s en el contenido de 
aquella hora, fadlmente puede apredarse que el 
Pregón es una defensa de las procesiones, basada en 
el sentido evangélico de las mismas y en su sacratiza-
ción, cuando Cristo acepta el Hosanna en su Entrada 
Triunfal en Jerusalén, o los improperios y lágr imas en 
su caminar hacia el Gólgota de la R e d e n d ó n , 
reconodendo táci tamente la necesidad humana de 
manifestación pública de amor y odio, alegría y pena, 
error y conversión. 
Y como nuestra tradición tiene sus raices m á s 
profundas en esas manifestadones públ icas y se hace 
arte sacro en manos de los Berruguete, Alonso Cano, 
Mena, Mohedano, Carvajal... etc.. se imponía en 
alguna forma siempre habían captado m i intención 
en relación directa con los prindpios que nos habían 
inculcado, y, en breve alusión a las advocaciones de 
nuestras co f r ad í a s , enumeraba sentimientos, 
devociones... que no d e b e r í a m o s permit i r se 
convirtieran en absurdas explotaciones Tolclóricas. 
Porque, sin en ello degeneraran, las cofradías 
perder ían su razón de ser, creí necesario entonces 
cooperar con las nuevas corrientes regeneradoras y 
restauradoras recordando los fines que se propusieron 
sus fundadores y que de forma, tal vez hoy criticable 
aunque no condenable, siempre fueron la esenda que 
dió sentido a las mismas. 
Y así, continuando el desarrollo de aquel texto, 
fui recogiendo cuando es t imé era obligación de un 
Pregonero al que la Providencia había permitido 
recibir el mensaje evangélico bajo u n prisma teológico 
que le aria ver todos los ritos la Fe que da sentido 
cristiano a la vida. 
Fe y rito heredados de nuestros mayores. 
A grandes rasgos estas fueron las diredrices 
que condujeron m i Pregón. Y cuando a ú n hoy lo releo 
lo encuentro coherente con lo que en aquel momento 
era mi intención. 
Otros pregoneros, sin duda, ve rán desde otras 
ópticas la Semana Santa de Antequera, de ahí la rica 
variedad sacro-literaria que anualmente se crea en u n 
marco idóneo, tras las Vísperas del Domingo de Pasión, 
y en el sagrado ambiente de los cristianos templos 
antequeranos. 
N o quisiera terminar estas breves líneas sin 
sumirme de nuevo en aquellos recuerdos... 
...Saetas que, desde cualquier rincón, salidas 
de entre el pueblo, espontáneas^ sin artificio, llenas de 
Fe, hacían vibrar las fibras mas ín t imas de nuestra 
niñez. 
Aquel ayuno dispensado para soborear los 
melados pest iños del Viernes Santo, d ía de Soledades, 
mientras esperábamos el paso de la Paz y del Socorro. 
Las Vegas" henchidas de amor propio en 
homenaje a los sagrados titulares. 
El austero y luminoso desfile del Miércoles 
Santo. 
La serena oscuridad rota por el silendo de la 
Sagrada Urna y la plegaria luminosa de la Soledad. 
El "Viva exultante que acoge los acordes de la 
Marcha Real y la voz de mando del Hermano Mayor. 
Las lágr imas que a c o m p a ñ a al recuerdo de los 
seres queridos. 
1E1 espíti tu ausente que sobrevuela su noche 
antequerana de o r a d ó n y misterio. 
La Piedady el Dolor, La Soledad y el Consuelo... 
. . .SEMANA S A N T A DE ANTEQUERA, de 
la que fui Pregonero. 
c e n t r a ALMACENES GOMEZ SERRANO, S. A. 
mmmimmmmmm. 
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S t a b a t M a t e r 
(Reflexiones ante la Dolorosa de Diego M á r q u e z ) 
Por: Juan Manuel Moreno G. 
En el P a d r ó n de Vecindad de 1756 relativo a la 
Parroquia de San Sebastián se consigna expresamente 
que el tallista Diego M á r q u e z de la Vega, casado con 
Juana García, habita una casa de la calle Calzada en la 
acera derecha conforme se va desde la embocadura 
de Diego Ponce a la plazuela de los Cuatro Cantillos. 
La Casa tiene buenas condiciones para el trabajo del 
artista y en concepto de alquiler paga por ella la 
sabrosa cantidad de 28 ducados (280reales de vellón). 
En esta bonita casa antequerana pe rmanecerá Diego 
Márquez durante 35 años de prolíf era e ininterrumpi-
da labor estética hasta el día de su muerte acaecida el 
29 de agosto de 1791. (1). 
Fué aquí , pues, en esta casa de la calle Calzada 
en donde Diego Márquez proyectó y acabó en 1757 
un precioso busto de la Dolorosa que se venera en la 
Parroquia de San Sebastián y constituye una de las 
joyas m á s significadas del arte sacro antequerano. La 
obra, una vez rematada, fué a enriquecer el patrimonio 
artístico del Cabildo Eclesiástico de San Sebastián 
buscándose sin lugar a dudas compusiese pareja con 
el busto del Ecce Homo donado a principios del siglo 
X V I I I por el Canónigo Don José del Valle Cerrato. (2). 
F ide l idad y c r e a c i ó n . Convergencia y 
divergencia. Son los dos pa rámet ros dentro de los 
cuales se inscribe esta gala de la escultura antequerana. 
Tengo para mí que Diego M á r q u e z al crear este busto 
de la Dolorosa -derroche de belleza, a rmonía de 
formasy colores, mensaje sutil de amor y suf rimiento-
se mantuvo fiel a los cánones estéticos del barroco de 
los siglos X V I I y X V I I I . Sus maestros, con "ars suasoria" 
para convencerle, llevan por nombre Mateo Cerezo, 
Juan Car reño , Pedro de Mena Medrano y José de 
Mora. M u y particularmente este úl t imo, José de Mora, 
porque en el carmen granadino de los mascarones 
supo todo, casi todo, de las hechuras escultóricas del 
"Stabat Mater". (3). 
Y creación, porque la intachable originalidad 
de Diego M á r q u e z nadie la discute, presente en m i l y 
un detalles de la obra. En el proyecto global de la 
composición, en el logrado escorzo de la figura, en la 
ajustada proporcionalidad de las formas, en el 
tratamiento curvi l íneo de los paños y ajuares, en el 
acertadís imo estofado de los colores... y esos tristes 
ojos de la Señora rematados por el vuelo de la 
golondrina de sus cejas... y los labios delgados y 
tenues apresando dolores... el enrejado compacto de 
sus manos hechas para el desconsuelo. ¿Quién sería 
capaz de no pasar a verla de cerca cuando tenemos 
ocasión de entrar en San Sebastián?. 
Los sobreañadidos del siglo X I X 
En 1828 contamos con un testimonio histórico 
de especial interés que estoy obligado a relatar. El 
Cura Párroco de San Sebastián, Don Salvador de 
Burgos, anota en sus apuntes de feligresía como "los 
Hermanos de la Cofradía del Santísimo Sacramanto 
han pedido que el busto de la Dolorosa que existe en 
la sacrsitía de esta Parroquia se si túe la tarde del 
Jueves Santo en u n lugar preferencial junto al 
Monumento con una salvilla de plata en donde los 
visitantes puedan depositar sus limosnasy peticiones. 
(4) 
Se trata, desde luego, de una paráfrasis de las 
costumbres granadinas de la época que a partir de 
estas fechas, llegado el solemne día de Jueves Santo, 
los bustos de los Ecce-Homo y Dolorosas pasaban a 
ocupar un puesto de privilegio muy cerca de los 
Sagrarios. Esto ocurr ía muy especialmente en el caso 
de las creaciones artísticas de los escultores Pedro de 
Mena y José de Mora y así se cumpl ía en los 
Monumentos de la Cartuja, San Pedro del Darro y la 
Magdalena. 
A finales del siglo XIX los Cofrades de la Hermandad 
del Santísimo de la Parroquia de San Sebastián 
decidieron realizar el esplendor natural de la genial 
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obra de Diego Márquez . Bordearon el perfil del 
manto o rebocillo que cubre la cabeza y hombros de la 
Virgen val iéndose para ello de una blonda de precioso 
y delicado encaje de puntillas. Y lo hicieron como 
quien coloca el marco que reclama un buen cuadro. 
Sobre su cabeza acomodaron d e s p u é s una orla 
plateada de 23 ráfagas surcadas por flores y temas 
geométr icos. En el pecho instalaron un corazón con 
las siete angustias y colocaron entre sus manos un 
estilizado puña l de acabada testuz. Prendieron en el 
cuello de la Dolorosa una gargantilla con tres vistoso 
pendientes y en la muñeca del brazo derecho 
abrocharon u n brazalete con tres vueltas de 
b lanquís imas perlas. 
Con estos detalles de exquisitez y generosidad 
parece que los antequeranos quisieron paliar el dolor 
de la Señora, minorar sus penas, rebajar su sufrimiento. 
Sin embargo, está claro que la Señora mantiene por 
fortuna todavía indelebles, como saetas que atraviesan 
la dulce expresión de su rostro, esas tres redondas y 
excelsas lágr imas del amor hermoso. 
Instalados ahora en nuestra perspectiva históri-
ca, comprendemos las razones por las que se vest ían 
con ropajes adecuados todas las imágenes salidas de 
los talleres artísticos para tal f in. Pero este no es el caso 
de las tallas completas y bustos que nacieron en el 
proyecto de creación de sus autores libres y exentas 
de todo adorno y añad idos secundarios. N o hay por 
q u é vestir lo que ya está vestido, n i adornar lo que por 
su propia hachura es un adorno consumado, n i intentar 
completar lo que n a d ó completo en la mente de su 
autor. Cuando esto ocurre, disculpando las devotas 
intenciones, reclamo el dicho del poeta: 
"No la toquéis 
porque así es la rosa" 
Noticias históricas 
más recientes. 
En 1955 Don José M u ñ o z Burgos cometió el 
error de atribuir esta Dolorosa al taller de Pedro de 
Mena, inducido quizás por la imborrable influencia 
que el tallista del coro de la Catedral de Málaga ejerció 
en la obra de Diego Márquez . Más tarde, en 1969, 
M u ñ o z Burgos rectificaba su posición declarando con 
cierto cual fué la paternidad legít ima de esta joya de 
la escultura sacra antequerana. (5) 
En 1981 la talla se traslada desde la iglesia de 
San Sebastián al Museo Municipal del Palacio de 
Nájera. Allí se hizo con esmero y competencia u n 
meticuloso estudio de la Dolorosa de Márquez . Era 
cierto que algunos de los sobreañad idos colocados 
sobre la talla durante etapas históricas precedentes 
venían perjudicando seriamente la obra de arte y por 
esta razón tuvieron que ser evacuados. Entre ellos, la 
graciosa cenefa de encaje -ya sucia y deteriorada- que 
bordeaba el manto y que para colocarla en su tiempo 
tuvo que ser pegada a la superficie misma de la talla. 
Igual pernicioso impacto venía ocasionando la pesada 
gargantilla hincada en la madera de la imagen por 
ambos extremos de su recorrido. También actuaba 
como factor de deterioro el corazón de las siete 
angustias sobre el pecho. Se de te rminó , pues, liberar 
la obra de arte de todos estos adornos, ya que a pesar 
de la buena voluntad que en su d ía demostraron 
quienes obsequiaron á la Dolorosa con estas finezas, 
la talla llevaba colgado sobre ella misma el origen de 
sus limitaciones. (6) 
De los ornatos antiguos sólo mantiene hoy tres 
de ellos, los que se juzgan inocuos para su 
conservación, esto es, la orla plateada que corona su 
cabeza, él puña l convencional y el brazalete de perlas. 
Se ha producido, no obtante, un trueque que sería 
conveniente advertir. El p u ñ a l que lleva hoy la 
Dolorosa de Diego M á r q u e z es el mismo que llevaba 
an taño la Virgen del Mayor Dolor de A n d r é s de 
Carvajal colocada en el trascoro neogótico de San 
Sebastián; y el puña l que lleva la Virgen del Mayor 
Dolor es el mismo que perteneció desde finales del 
siglo XIX a la Dolorosa de Diego Márquez . ¿Es acertado 
el cambio?. N o sé, m á s este tipo de trueques quedan 
siempre dentro de casa. 
(1) AHMA — Padrones de Vecindad. Año 1756. Legajo Núm. 2. 
(2) Don José del Valle Cerrato fué Secretario del Cabüdo de la Cole-
gial de Antequera desde 1711-1716. Durante esta etapa donó al 
Cabildo un busto de Ecce-Homo probablemente oriundo del ta-
ller malagueño de Pedro de Mena. Vid: REQUENÁ ESCUDE-
RO, Fermín.—Historia de la Cátedra de Gramática de la Iglesia 
Colegial de Antequera en los siglos XVI y XVII. Sevilla, 1974, 
págs.l9y263 
(3) GALLEGO Y BURIN, Antonio.-José de Mora. Su vida y su 
obra. Granada, 1925, pág. 62 
(4) Padrón de Feligresía de San Sebastián, Año 1828, Adenda. 
(5) Vid. las Guías de Antequera publicadas por José Muñoz Burgos 
en 1955 y 1969, págs. 53 y 85 respectivamente.. 
(6) En la Guía Artística de Antequera publicada en 1981 por Jesús 
ROMERO BENITEZ se cita la estancia de la Dolorosa de Diego 
Márquez en el Museo Municipal de "Antequera. Pág. 83 
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RECORRIDO ARTISTICO-ESPIRITUAL POR L A IMAGEN 
D E L SANTISIMO CRISTO DEL MAYOR DOLOR 
. Por: Rafael Espinosa Moreno 
Acepto con a grado, la invitación de la Cofradí* 
del Mayor Dolor, para que m i modesta pluma escriba 
una página en su revista PREGON , por lo que me 
dispongo a hacerlo sobre la imagen del Santísimo 
Cristo del Mayor Dolor. N o me resulta fácil hablar de 
dicha imágen pues numerosas personas han llenado 
las pág inas de revistas, per iódicos y pregones de 
nuestra ciudad, sobre la hermosa talla del Mayor 
Dolor que en buena hora nos dejara el artista 
antequerano A n d r é s de Carvajal y Campos, una talla 
salida de esos mágicos , pero a la vez hermosos, buriles 
y gubias. 
La imagen llena de la creación e ingenio del 
artista, nos envía su mensaje a t ravés de la mirada 
penetrante de sus reales ojos, mensaje de dolor, pasión 
y, sobre todo, de pe rdón . 
Pero de t engámonos a contemplar m á s deteni-
damente la imagen y comencemos por la egregia y 
soberbia cabeza: ésta es de una hermosa factura donde 
se refleja, en el cabello sobre todo, el sudor, la fatiga y 
el cansancio que posteriormente ocupará todo el divino 
cuerpo; a d e m á s se observa una fiel dis tr ibución de 
ese cabello impregnado de ese sudor físico tanto en la 
cabeza como en la parte inferior de la cara. Los ojos 
bien marcados y caracterizados por esa lenta agonía 
que le va causando el suplicio, acusado sobre todo en 
los pá rpados , donde hay una perfecta disposición de 
estar a punto de cerrar la hermosa pupila de donde 
emana su mirada; sus facciones es tán magistralmente 
marcadas por el amoratamiento causado por los golpes 
recibidos. En conjunto una soberbia obra de arte, que 
con su mirada nos dice lo mucho que hizo por nosotros, 
y lo que nosotros podemos hacer por los demás . Por 
ú l t imo su divina boca entreabierta, te da el p e r d ó n y 
te llama de nuevo a ser su amigo y su m á s fiel 
seguidor. 
Todo el cuerpo es una pura y autént ica llaga, 
magistralmente conseguida, donde la sensible piel se 
resquebraja al contacto con las afiladas puntas del 
látigo que el sayón utiliza para su castigo. Su brazo 
derecho extendido y casi levantado del suelo te ayuda 
a recoger las vestiduras de las que ha sido despojado; 
el brazo izquierdo firme y fuerte a ú n , soporta el peso 
de la pas ión recibida a t ravés de su cuerpo maltratado 
y humillado q u e d á n d o l e tan solo ese real sudario que 
le cubre y que recoge al mismo tiempo su preciosa 
sangre derramada; en definitiva una fiel y tétrica 
imagen de lo que las sagradas escrituras reflejaron en 
sus pág inas para que el mundo tuviera conocimiento 
de aquel acontecimiento divino. 
Todo u n maravilloso juego de gubias, buriles, 
policromía y de la imagen,para ser lleva a hombros 
de personas humildes y sensibles al dolor de su 
Cristo, que como siempre será procesionado en ese 
también real trono de estilo lucentino que también 
refleja el buen hacer de un artesano que con mimo 
creo, para así mitigar la pas ión y sufrimiento del 
Señor del Mayor Dolor. 
Una de las m á s impresionantes imágenes de 
nuestra Semana Santa que, con tan solo mirarla, como 
ya he dicho, nos invita a reconvertimos y ser un poco 
m á s que cristianos, algo m á s que católicos; a ser, 
sobretodo, fieles servidores de su doctrina e imitadores 
de su comportamiento. Es desde luego, el Mayor 
Dolor de nuestra Semana Santa, y por eso en su desfile 
procesional, y m á s que en n ingún otro desfile, hay 
silencio, pe rdón , gradas, fervor, orden y Mayor Dolor 
de Antequera, Mayor Dolor por amor. 
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Uno de los fines de cualquier Cofradía es 
tributar u n culto devoto y comprometido a los 
respectivos titulares, cuyas imágenes representan a 
Jesucristo o a la Virgen "Santísima - en sus distintos 
misterios de Dolor, P a s i ó n , Muerte y Resurrección.-
Toda Procesión es una catequesis plástica para el 
pueblo cristiano. 
Veamos ahora lo que es una Procesión según la 
Iglesia. 
El C á n o n 1290 del derecho canónico define 
cualquier Procesión con estas palabras "Bajo la deno-
minación de las Sagradas procesiones se da a entender 
las solemnes rogativas que el pueblo fiel hace, yendo 
ordenadamente de u n lugar sagrado a otro lugar 
sagrado, para excitar la devoción de los fieles, para 
conmemorar los beneficios de Dios y darle gracias 
por ellos o para implorar el auxilio divino" 
Sin embargo, toda procesión, compromete a ú n 
más , si queremos profundizar en su significado. 
Supone, como bien sabemos, seguir a Jesucristo 
con todas las consecuencias. Porque .seguir a Dios, 
fué la vocación del antiguo pueblo de Dios en marcha 
a t ravés del desierto, que fué una larga Procesión 
antes de entrar en la tierra prometida. 
Seguir a Jesucristo es la vocación de la Iglesia, 
nuevo y definitivo pueblo de Dios, que camina en 
Procesión, desde la servidumbre del pecado, hasta la 
plenitud de la libertad y la vida verdadera en el Reino 
de los Cielos. 
Seguir a Jesucristo es la vocación de cada uno 
de los cristianos, que peregrinamos hacia la Casa del 
Padre. 
El Señor fué m u y explícito y dejó seña ladas las 
condiciones de su seguimiento: "El que quiera ser m i 
discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz 
todos los d ías y que me siga". 
Y no olvidemos que lo primero que tenemos 
que negamos a nosotros mismos, es el peso de los 
deseos mundanos, de la vanidad, de la codicia, y del 
egoísmo. Pero, además , hay que llevar la Cruz junto 
a Jesucristo. La Cruz de Cristo, especialmente en los 
que sufren y buscan la Paz y la Justicia. 
Cruz noble y pesada que sólo pueden sostener 
los hombros de quienes se entregan hasta el sacrificio 
total por amor a Dios y de los hombres. 
Cruz que está hecha de esfuerzo por descubrir 
la voluntad de Dios y llevarla a la práctica. 
Cruz que hay que llevar con el pueblo y con 
Cristo porque son sus principales protagonistas. 
Por ú l t imo, el seguimiento de Cristo, nos 
compromete a Amar. 
De nada serviría una solidaridad en las 
necesidades ajenas y una dedicación hasta el sacrificio 
por la realización de la justicia, sin amor. A l menos no 
serviría para convencer de que somos seguidores de 
Cristo. Porque precisamente lo que tiene que distin-
guimos, como dijo el Señor, es el amor a los nermanos. 
Más aún , la única forma de saber que efectiva-
mente hemos pasado con Cristo de la muerte a la 
vida, es comprobar que amamos a nuestros hermanos. 
Sólo el amor unge de humildad y alegría la 
compasión , el servido y la entrega. 
Sólo el amor comprende con benignidad e 
indulgencia las limitaciones del prój imo y descubre y 
hasta produce valores inédi tos en los d e m á s , porque 
los alienta verse queridos por encima de sus propios 
mér i tos y cualidades. 
Sólo el amor es constante cuando todas las 
razones de este mundo aconsejan abandonar la lucha. 
Por eso, cuando la incomprens ión , el fanatismo 
y el abandono nos lleven a la Cruz, necesitaremos 
acordamos del Señor y pedirle casi a gritos, la grada 
del amor con él. 
A esto nos comprometemos cuando seguimos 
los pasos del Señor en cada una de las Procesiones de 
Semana Santa: A mortificar los deseos cuya 
satisfacción hiera a los que sufren. 
A aliviar sus necesidades de la manera m á s de-
licada y eficaz posible. 
A trabajar y sacrificamos por la rea l i zadón de 
la jus t ida . 
A amar con u n amor que a todos comunique 
alegría y esperanza. 
Que no nos parezca á r d u o el compromiso. 
N o olvidemos que seguir a Cristo por el camino 
estrecho y empinado hacia el Calvario, es lo único que 
puede aseguramos que caminamos en dirección al 
Reino de los Cielos. 
Y cuando la subida nos resulte fatigosa, 
tendremos que recordar que delante de nosotros, 
marcha en nuestra compañ ía el mismo Señor del 
Mayor Dolor. 
Apoyados, entonces en la luz y fuerza de sus 
palabras: "Seguidme que m i carga es ligera y m i yugo 
suave", podremos andar la etapa de cada d ía en el 
camino que conduce, hacia su Keino, ya comenzado 
en este mundo, de verdad y de justida, de santidad y 
de gracia, de amor y de paz. 
Antonio López Benita 
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Sacramento Ramos Pacheco 
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DOMINGO DE RAMOS 
Bendición de Ramos y Misa Solemne 
-Iglesia de San Sebastián: 
-Iglesia de San Pedro: 
-Iglesia de Belén: 
-Iglesia de la Stma. Trinidad: 
-Iglesia de San Juan: 
-Iglesia de S. Juan de Dios: 
-Iglesia de San Miguel: 
JUEVES SANTO 
Santa Misa de la Cena del Señor 
-Iglesia de San Pedro: 
-Iglesia de Belén: 
-Iglesia de la Stma. Trinidad: 
-Iglesia de San Sebastián: 
-Iglesia de San Juan: 
-Iglesia de S. Juan de Dios: 
-Iglesia de San Miguel: 
a las 11 de la mañana 
a las 11 de la mañana 
a las 830 de la mañana 
a las 11,30 de la mañana 
a las 11 de la mañana 
a las 10 de la mañana 
a las 7 de la tarde 
a las 5 de la tarde 
a las 6 de la tarde 
a las 6^0 de la tarde 
a las 6 de la tarde 
a las 6 de la tarde 
a las 630 de la tarde 
a las 630 de la tarde 
VIERNES SANTO 
Santos Oficios 
-Iglesia de la Stma. Trinidad: 
-Iglesia de S. Juan de Dios: 
-Iglesia de San Pedro: 
-Iglesia de San Miguel: 
-Iglesia de Belén: 
-Iglesia de S. Juan: 
-Iglesia de San Sebastián: 
SABADO SANTO 
Vigilia Pascual 
-Iglesia de San Sebastián: 
-Iglesia de San Pedro: 
-Iglesia de San Miguel: 
-Iglesia de S. Juan de Dios: 
-Iglesia de la Stma. Trinidad: 
-Iglesia de Belén: 
















a las 530 
a las 6 de 
a las 5 de 
a las 630 
a las 530 
a las 530 
a las 6 de 
de la tarde 
la tarde 
la tarde 
de la tarde 
de la tarde 
de la tarde 
la tarde 
a las 9 de la noche 
a las 11 de la noche 
a las 830 de la noche 
a las 830 de la noche 
a las 9 de la noche 
a las 10,30 de la noche 
a las 11,30 de la noche 
UNA OBRA INEDITA DE ANDRES DE CARVAJAL: 
E L CRISTO AMARRADO A L A COLUMNA DE ESTEPA 
Por Jesús Romero Benítez 
Estepa. Cristo amarrado a la Columna. 
Detalle del rostro. 
En la antigua ermita de la Vera-Cruz, hoy 
iglesia de los Remedios, de la vecina ciudad de 
Estepa, se fueron acumulando, a lo largo del siglo 
XVIII, toda una serie de piezas realizadas por artistas 
del Círculo Antequerano. Las construcciones del 
presbiterio y camarín (1758) del altar mayor fueron 
realizadas por el maestro alarife Cristóbal García (1), 
quien en la cúpula de la capilla mayor desarrolla un 
modelo arquitectónico muy afín al de la cúpula de la 
iglesia antcqucrana de Madre de Dios (1747-1761), y 
aún más al de la cúpula del crucero de la iglesia 
parroquial de Benamejí (1738), ambas obras también 
del mismo maestro (2). 
El escultor antequerano Diego Márquez y Vega 
es, asimismo, autor de toda la complejísima 
decoración escultórica del interior del camarín 
estepeño de los Remedios, desarrollando unos 
amplios ciclos iconográficos -en relieves e imágenes 
de bulto redondo- relativos a la vida de Cristo y de la 
Virgen. Todo este ámbito de exaltado barroquismo, 
realizado entre los años 1758 y 1760, fué calificado 
por el profesor Antonio Sancho Corbacho como el 
"camarín más lujoso de toda la región" (3). Pero es 
más, la embocadura de este camarín se abre a un 
bellísimo retablo barroco, realizado en 1760 por el 
maestro entallador Antonio Primo. Este, una vez 
acabada la obra en Antequera, se comprometió a 
trasladar las distintas piezas en carretas hasta Estepa 
e incluso a desplazarse él mismo para proceder a su 
definitivo montaje. Recordemos de pasada que este 
maestro Primo es el autor del famoso retablo mayor 
de la iglesia antequerana del Carmen y pertenecía a 
una familia de escultores y entalladores que dejaron 
sus obras en distintos puntos de Andalucía, hasta 
asentarse definitivamente en Antequera. 
Finalmente, y volviendo a la iglesia de los 
Remedios de Estepa, debemos añadir la presencia de 
dos esculturas de Andrés de Carvajal y Campos; 
estas son un San José con el Niño y un Cristo amarrado 
a la columna -motivo de este artículo-, ambas de 
tamaño natural. 
El taller de Carvajal 
Es de sobra concocida la importante actividad 
que el taller de Andrés de Carvajal (1709-1779) de-
sarrolló durante muchos años, produciendo gran 
número de obras para ciudades y pueblos más o 
menos alejados de Antequera. En este sentido es bien 
significativo el hecho de que cuando Carvajal hace 
testamento - el 22 de abril de 1779 - tenía pendientes 
diversos encargos para puntos tan diferentes como 
Los Corrales (Sevilla), Campillos (Málaga), Osuna 
(Sevilla) o Córdoba. En cuanto a la obra de Carvajal 
aun conservada fuera de Antequera, tenemos 
localizadas piezas en Archidona, Badalatosa, Estepa 
y Sevilla. E incluso algo debe conservarse de su prime-
ra etapa granadina de aprendizaje, aunque sin duda 
confundido entre la obra salida del taller de Diego de 
Mora, que muere en 1729. 
El Cristo de Estepa 
El Cristo amarrado a la columna de Estepa (4) 
es una escultura que identifiqué como obra segura de 
Andrés de Carvajal hace ya algunos años. Su factura 
general y el análisis en detalle de la imagen no dejan 
lugar a ninguna duda sobre la paternidad artística, a 
pesar de la importante restauración llevada a cabo 
por el imaginero sevillano Francisco Buiza Fernández 
en 1981. 
Iconográficamente responde al modelo tradi-
cional de Cristo en el momento de ser flagelado, de 
pie, ligeramente inclinado el torso y la cabeza hacia 
adelante y con las manos atadas a la columna. Esta 
postura no es nada gratuita, ya que según la ley 
romana el reo condenado a la flagelación recibía los 
latigazos de pie (5). 
La columna a la que está asido el Cristo de 
Estepa - prácticamente idéntica a la del Cristo de la 
columna de Antequera (Iglesia de Belén) - es de fuste 
liso, imitando mármol veteado rojizo, y presenta 
capitel corintio dorado. Sigue el modelo de la de 
Jerusalén, que estuvo en la capilla de los Franciscanos 
en la iglesia del Santo Sepulcro y que, según una 
errónea tradición, pasaba por haber sido descubierta 
entre los muros del palacio de Caifás. Á partir de 1563 
los tratadistas artísticos y moralistas del Concilio de 
Trento intentaron difundir otro tipo de columna -
troncocónica y algo más baja -, que había sido trasla-
dada en 1223 a la iglesia romana de Santa Práxedes 
por el cardenal Juan Colonna; esta última, que no se 
sigue en el modelo de Estepa, se creía procedente del 
Pretorio de Pilatos, lugar histórico de la flagelación de 
Cristo (6). 
La anatomía de la escultura de Estepa resulta 
correcta, en la línea del Cristo de la columna de la 
iglesia antequerana de Belén y del Cristo del Mayor 
Dolor, de la Colegiata de San Sebastián. Como en 
estas imágenes, la cabeza es la parte más elaborada y 
acabada, mostrando un rostro de personalísima 
expresividad. El paño de pureza, movido con evidente 
convencionalismo, responde a tórmuras muy deles tilo 
de Carvajal pero se aparta completamente de las dos 
imágenes antequeranas antes mencionadas. 
En cuanto a la fecha de su realización resulta 
difícil pronunciarse ante la falta de documentación 
fehaciente. En cualquier caso no debe estar muy alejada 
de la realización del Cristo del Mayor Dolor (1771), 
siendo muy posiblemente de sus últimos años 
(Carvajal muere en 1779). 
La restauración de Buiza. 
En el año 1981 la imagen del Cristo amarrado a 
la columna de Estepa es trasladada a Sevilla, al taller 
de Francisco Buiza, para proceder a su restauración. 
La imagen se encontraba con problemas en el 
ensamablaje del embón y con diferentes repintes en el 
cuerpo.El rostro, sin embargo, conservaba la 
policromía original en no muy mal estado, aunque 
también requirió cierta intervención. Una vez 
desmontado y registrado todo el ensamblaje de la 
escultura se pudo comprobar que no presentaba 
ningún problema de xilófagos, estando la madera 
perfectamente sana. Vueltas a montar las distintas 
piezas, se renovó el yeso y se policromó el cuerpo, 
utilizando como referencia para esta segunda 
Estepa. Cristo amarrado a la Columna. 
Iglesia de los Remedios. 
Antequera. Cristo amarrado a la Columna. 
Iglesia de Belén. 
operación fotos en color del Cristo del Mayor Dolor. 
De hecho, Buiza, al ir descamando las capas de repinte 
fue descubriendo las típicas tonalidades rosáceas de 
las carnaciones de Carvajal. De todo este proceso 
guarda amplio reportaje fotográfico la Hermandad 
estepeña (7), el cual nos fue mostrado amablemente 
por don Lorenzo Cabeza Fernández, en una de 
nuestras visitas a la vecina ciudad. 
A modo de conclus ión . 
Precisamente en la revista PREGON del pasado 
año, Juan Manuel Moreno García, sin duda el máximo 
conocedor de la figura de Andrés de Carvajal en lo 
que a su biografía se refiere, publicaba un artículo 
sobre las tres esculturas antequeranas de este artista 
en las que se representan distintos momentos de la 
flagelación(8). Con la publicación de esta obra estepeña 
no queremos sino ampliar el grupo, ya que entre 
ambos "amarrados" existen diferencias de actitud. El 
Cristo de la iglesia de Belén aparece erguido y con la 
mirada implorante al cielo, mientras que la de Estepa 
inclina la cabeza y pierde la vista en el suelo. También 
es diferente la posición de ambas piernas y la forma de 
acercarse o "amarrarse" a la columna; el uno 
simplemente se acerca a ella y el otro la rodea con sus 
brazos. 
NOTAS 
(1) S A N C H O C O R B A C H O , Antonio. Arquitectura Barroca 
Sevillana del s igloXVIll , Madrid, C.S.I .C. , 1952, pág. 236. 
(2) RIVAS C A R M O N A , Jesús. Arquitectura Barroca Cordobesa, 
Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 
1982, pág. 51. 
(3) S A N C H O C O R B A C H O , A., idem. 
(4) La otra imagen de Cristo de gran devoción en Estepa es el Jesús 
Nazareno de la iglesia de San Sebastián. Esta escultura de vestir, 
de la que tradido-nalmente se viene repitiendo que es de escuela 
granadina, creo es obra del escultor antequerano Diego Márquez 
y Vega, quien realizó también el Nazareno de Lora de Estepa y 
otras numerosas obras para la propia Estepa. 
(5) P A L O M E R O PARAMO, Jesús Miguel. La imaginería 
procesional sevillana: Misterios, Nazarenos y Cristos, Biblioteca 
de Temas Sevillanos, Sevilla, 1981, pág. 85. 
(6) P A L O M E R O PARAMO, Jesús Miguel, idem., pág. 87. 
(7) Las fotos pude verlas, enmarcadas, en la Casa-Hermandad de 
la Cofradía del Santísimo Cristo amarrado a la Columna y Nuestra 
Señora de la Esperanza. 
(8) M O R E N O G A R C I A , Juan Manuel. Tres pasos para un mismo 
tema. Revista P R E G O N , Antequera,1988. 
I b o m í o s e K t í n c r a r í o s d e l o s D e s f i l e s p r o c e s i o n a l e s 
D O M I N G O D E R A M O S : 
C O F R A D I A DE LA P O L L I N I C A . (Iglesia de San Agustín). 
SALIDA 6 de la tarde; Infante, Plaza de San Sebastián, Encarnación, Calzada, Diego 
Ponce, Madre de Dios, a las 8 de la tarde; Cantareros, San Luis, a las 9 de la noche; 
Infante, San Agustín, a las 10.30 de la noche; a su templo. 
L U N E S S A N T O : 
C O F R A D I A DE L O S E S T U D I A N T E S . (Iglesia de San Francisco). 
SALIDA 8.15 de la tarde; Plaza de San Francisco, Plaza de Fernández Viaga, Obispo, Tras-
sierras, Acera Alta, Plaza de San Francisco, Diego Ponce, Madre de Dios, a las 9.30 de 
la noche; Cantareros, San Luis, a las 10.15 de la noche; Infante, Plaza de San Sebastián, 
a las 11.30 de la noche; Encarnación, Calzada, Plaza de San Francisco, a las 12.30 de 
la noche; a su templo. 
M A R T E S S A N T O : 
C O F R A D I A S E Ñ O R D E L R E S C A T E . (Iglesia de la Stma. Trinidad). 
SALIDA 8.30 de la tarde; Cruz Blanca, Portería, Vega, Laguna, Cantareros, San Luis, 
a las 10 de la noche; Infante, San Agustín, a las 11 de la noche; Lucena, Cruz Blanca, 
a su templo. 
M I E R C O L E S S A N T O : 
C O F R A D I A D E L S T M O . C R I S T O D E L MAYOR DOLOR Y N T R A . S R A . D E L MAYOR 
D O L O R . (Iglesia de San Sebastián). 
SALIDA 10 de la noche; Plaza de San Sebastián, Encarnación, Calzada, Diego Ponce, 
Madre de Dios, a las 11.15 de la noche; Cantareros, San Luis, a las 11.45 de la noche; 
Infante, Plaza de San Sebastián, a las 12.30 de la noche; a su templo, una de la 
madrugada. 
J U E V E S S A N T O : 
C O F R A D I A D E L S T M O . C R I S T O DE LA M I S E R I C O R D I A Y N T R A . S R A . D E L 
C O N S U E L O . (Iglesia de San Pedro). 
SALIDA 7.30 de la tarde; San Pedro, Carrera, Encarnación, San Sebastián, a las 9.30 
de la noche; Infante, San Luis, a las 10.30 de la noche; Cantareros, Madre de Dios, a 
las 11 de la noche; Lucena, Cruz Blanca, a su templo. 
C O F R A D I A DE N T R A . S R A . D E L O S D O L O R E S . (Iglesia de Belén). 
SALIDA 8.30 de la tarde; Belén, Carrera, Encarnación, Plaza de San Sebastián, a las 
10 de la noche; Infante, San Luis, a las 11 de ta noche; Cantareros, Madre de Dios, a 
las 11.30 de la noche; Lucena, Cruz Blanca, San Pedro, Belén, a su templo. 
V I E R N E S S A N T O : 
C O F R A D I A DE N T R A . S R A . DE LA PAZ. (Iglesa de Sto. Domingo). 
SALIDA. 7.30 de la tarde; Viento, Cuesta de Zapateros, Plaza de San Sebastián, Encar-
nación, Calzada, Diego Ponce, Madre de Dios, a las 9.30 de la noche; Cantareros, San 
Luis, a las 10 de la noche; Infante, Plaza de San Sebastián, a las 11.30 de la noche; Cuesta 
de la Paz, a su templo. 
C O F R A D I A N T R A . S R A . D E L S O C O R R O . (Iglesia de Jesús) . 
SALIDA 8 de la tarde; Plaza del Portichuelo, Cuesta de Caldereros, Viento, Cuesta de 
Zapateros, Plaza de San Sebastián, Encarnación, Calzada, Diego Ponce, Madre de Dios, 
a las 10.30 de la noche; Cantareros, San Luis, a las 11 de la noche; Infante, Plaza de 
San Sebastián, a las 12 de la noche; Cuesta de Zapateros, Viento, Cuesta de Caldere-
ros, Plaza del Portichuelo, a su templo. 
C O F R A D I A D E LA S O L E D A D . S A N T O E N T I E R R O . (Iglesia del Carmen). 
SALIDA 10 de la noche; Plaza del Carmen, Cuesta de los Rojas, Plaza de las descalzas. 
Calzada, Diego Ponce, Madre de Dios, a las 12 de la noche; Cantareros, San Luis, a las 
12.30 de la noche; Infante, Plaza de San Sebastián, a las 1.30 de la madrugada; Cuesta 
de Zapateros, Río, Plaza del Carmen, a su templo. 
D O M I N G O D E R E S U R R E C I O N 
A las 10 de la m a ñ a n a , SANTA MISA en la Iglesia de San J u a n de Dios.- (Misa 
Flamenca) . 
, A las 12 de la m a ñ a n a , S O L E M N E P R O C E S I O N DE J E S U S R E S U C I T A D O , Igle-
sia de San A g u s t í n . 
Lucena, Madre de Dios, Cantareros, San Luis, Infante, San A g u s t í n , a su templo. 
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Comunica a todos los poseedores de Tarjetas de 
Cajero "CAJASUR" que ya pueden efectuar sus 
compras con esa misma tarjeta en los comercios que 
le relacionamos a continuación: y si lo prefiere utilice 
nuestra Tarjeta Visa 
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RED INFORMATICA ANDALUCIA 
VIAJES RANEA, S.A. 
TALLERES M. G. NUÑIZ 
COVESPA 
ECO COSTA DEL SOL, S.A. 
NUEVA LINEA 
HIJA DE R. RODRIGUEZ 
INFORANT, S.A. 
LA BOUTIQUE DEL NEUMATICO 
CONCEPCION CASAUS 
COMPRE HOY Y PAGUE E N CUARENTA Y CINCO DIAS SIN 
GASTO ALGUNO Y HASTA E N 36 MESES CON MODICOS 
INTERESES 
Tarjetas de compra 
Raices de la Semana Santa 
SEMANA SANTA 
UN L I B R O A B I E R T O PARA 
ENSEÑAR E N MEDIO D E LA 
C A L L E 
Por Rafael Artacho López 
Existen en m i tierra muchos modos de ver 
nuestra Semana Santa. Hay quien ve desfilar desde 
la acera y quien la ve pasar desde el balcón. Hay 
quien desde la presidencia del Gu ión y quien la ve 
desde debajo de los tronos, magullados los 
hombros... Hay quien la ve desde la teología y quien 
la entiende desde la fe del carbonero... Quien no la 
entiende desde su urgente preocupac ión social y 
quien la vive desde la sencillez esp léndida de la 
alegría religiosa del pueblo. 
Esta misma Revista es un caleidoscopio a 
cuyo trasluz aparecen, como rosas simétricas, las 
m á s hermosas formas de comprender esta Semana 
Santa. 
Yo quiero dar la mía, y estoy agradecido a la 
Directiva de la Cofradía del Mayor Dolor, que me ha 
invitado a hacerlo. Y no sólo por ello es m i 
agradecimiento, sino porque, de esta manera, me 
permite establecer un puente con la memoria de m i 
padre, cuya firma, con idéntico nombre y apellidos, 
tuvo cabida durante muchos años en estas mismas 
páginas . 
Desde hace varias décadas , el objeto constante 
de mis ocupaciones es la enseñanza . Hasta el punto 
de que, pasando ya de ocupación a ser preocupación, 
actúa como "el cristal con que se mira" el mundo. Así 
pues, yo entiendo esta Semana Santa antequerana 
como un inmenso libro desplegado en las calles de 
Antequera, desde el que cada tarde nuestro pueblo 
repasa una lección. Mas no es ahora m i intención la 
de encerrar en la pr is ión de las palabras los conteni-
dos de la lección de cada día sagrado,si no m á s bien, 
descubrir el origen de esta escuela: sus raices. Y ver 
si una cátedra como la de los hermanacos y los 
tronos está fuera de sitio en esta época nuestra, o ver 
q u é significa desde la hondura de la m á s Venerada 
Tradición. 
1. Dos modos de e n s e ñ a r el Evangelio 
Dicen los pedagogos que existen dos maneras 
de enseñar: una, por las palabras. Otra, por los he-
chos y las imágenes del mundo. El sitio donde se 
aprenden las palabras son los libros. El lugar para 
aprender las experiencias es la vida. Y la vida es 
imagen, movimiento, color y oscuridad, susurro y 
bocinazo. 
Cuando Dios quiso enseñar a los hombres 
cómo es El, se olvidó de los libros y prefirió la vida. 
Primero, con la tremenda y trepidante historia de su 
pueblo. Y cuando ya la Historia se hizo vieja y vino el 
tiempo nuevo, echó a rodar por los caminos de esta 
tierra la vida de su Hijo. En la imagen del n iño que 
nace en un establo, en la imagen del joven carpintero, 
en la imagen del maestro que convive con la gente del 
mar, en la pelea con el poder injusto, en la preocupa-
ción por el enfermo hasta lograr sanarlo, en la perse-
cución, el llanto por el amigo muerto, en la necesidad 
de compartir su cena, en el pan repartido, en el terri-
ble dolor de la tortura y de la muerte... allí, en la vida 
misma, leyeron los que no sabían de letras qu ién es 
Dios de verdad. N o en el l ibro, sino en la imagen viva: 
en la "imagen del Dios invisible", a través de la cual 
"hemos visto su Gloria"..., como d i rán d e s p u é s los 
libros santos. Y si es cuando Jesús hablaba, "nada les 
enseñaba sin imágenes", dicen los Evangelios. 
La primera enseñanza de la Iglesia fue también 
la enseñanza de los hechos, a t ravés de los cuales los 
testigos primeros h a b í a n realizado su gran 
descubrimiento. Para enseñar , es un ejemplo, q u é sea 
el Bautismo, se l imitaron a contar el hecho de qué 
pasó cuando Jesús fue bautizado... Los Evangelios, 
hecho e imagen, experiencia y parábola , fueron el 
resultado de esta enseñanza . Pero también se fue 
enseñando con discurso, para el que así aprendía . Un 
discurso de libro, escrito con cuidado, bien trazado el 
perfil del argumento, con lógica de escuela de retórica. 
Nacen así las Cartas, las Epís tolas , de las que el 
primer papa, Pedro, dice que "algunos se quejan de 
que no comprenden". 
2. La época patr ís t ica. 
Los padres de la Iglesia fueron grandes filósofos 
y eminentes teólogos. Argumentaron bizarramente 
en sus apologías contra el mundo pagano que les ne-
gaba el derecho a ser distintos. Escritos profundos 
animados de lucidez dialéctica, escritos para sabios. 
Para sabios también escribieron sus tratados sobre las 
cuestiones m á s difíciles acerca de casi todo lo divino. 
Pero junto al ejercido de la pluma y el saber de 
los libros, la enseñanza del pueblo fue en imágenes , 
en hechos. El contenido de la enseñanza catecumenal 
se llamaba "narratio", narración, contar historias, 
hechos vivos de siempre: los hechos de Jesús, los de 
l í i í 
la Historia: Promesas, Alianzas, trampas, hechos glo-
riosos, prostituta Tamar, fuerte Judith, habilidosa 
Ana, fracasos espantosos y frenéticas exaltaciones: 
lecciones de Salvación escritas en el gran Catecismo 
de la vida. Y así , "esta historia ha de ser contada hasta 
nuestros días", aconseja San A g u s t í n al maestro 
Deogratias en su tratado sobre la enseñanza . Imágenes 
y hechos: como enseñó Jesús; como enseñó Dios 
mismo. 
3. La Edad Media; los maestros canteros y los libros 
en piedra» 
Durante la Edad Media se hizo sitio en la 
Historia la Enseñanza de Escuela. La escuela palatina 
y la del monasterio; la de la catedral y la universitaria. 
"Escolástica" es el nombre con el que hoy conocemos 
aquella enseñanza extraordinaria. Una enseñanza 
dura: de códices pacientemente escritos por los monjes, 
en el silencio enorme de cualquier abadía . Una ense-
ñanza de lógica inflexible, de premisas tan primorosa-
mente construidas como una miniatura... Cosa de 
minor ías y de sabios, "quaestiones disputatae", lejos 
de las disputas con la gleba por la necesidad de super-
vivencia. 
En esta otra disputa estaba el pueblo, vital y 
lamentable, de los preciosos cuentos de Caterbury o 
del D e c a m e r ó n sin otra catequesis que la del picaro 
Arcipreste Juan Ru íz por los cerros de Hita, allá en 
la Alcarria. Y fue de esta manera como ocurr ió el 
milagro. 
Explica Fulcanel l i , en El Mister io de las Cate-
drales, cómo el lenguaje de los que no sabían utilizar 
la pluma, y apenas la palabra, fue la piedra. N o había 
en la Edad Media quien enseñara al pueblo, al menos 
en lenguaje inteligible, sin silogismos de escuela. Los 
monjes hablaban y escribían el lenguaje del l ibro; los 
obispos hablaban con palabras de escuela -excepcio-
nes las hubo- m á s le valía callar. Y surge entonces un 
nuevo tipo de maestro: el maestro cantero, el arqui-
tecto de las catedrales: el Maestro Mateo, que enseña 
al pueblo con palabras de piedra la Biblia entera, 
plasmada en las imágenes del Pór t ico de la Gloria... 
O los maestros constructores de Chartres, Notre Dame, 
Burgos o León que dis t r ibuían el espacio sagrado en 
forma de crucero para enseñar que tan sólo en la Cruz 
está la salvación, o bordaban los capiteles con festones 
de Adanes y de Evas, de pasos del Mar Rojo, de cor-
deros en Pascua y ángeles exterminadores; con risas 
de profetas, multiplicaciones de panes y de peces, 
calvarios extremecedores y mágicos resucitados esca-
pando a la muerte. Los capiteles y los t ímpanos de 
nuestras catedrales fueron la verdadera catequesis 
para el pueblo cristiano en una é p o c a de 
extremecedoras ignorancias. 
Los maestros vidrieros completaron la obra. 
Los grandes ventanales del gótico se convirtieron en 
caminos de luz, a t ravés de los cuales el pueblo recibía 
la ilustración de los misterios de la fe, hechos imagen 
viva y transparente. 
Había nacido así una forma de enseñar la fe de 
excepcional importancia 
4. La fe del pueblo contra la fe de Guttemberg: 
Trente y el Barroco. 
El Concil io de Trento, significó entre otras 
cosas, la victoria del concepto sobre la imagen. 
Aparte de las razones surgidas de la refriega 
protestante y su oposición entre Biblia y Magisterio, 
el descubrimiento de la imprenta supuso la imposición 
de la enseñanza del raciocinio sobre la enseñanza de 
la imagen. Hasta tal punto que los hechos de la 
historia de la Salvación se convirtieron en verdades y 
las imágenes y narraciones, en fórmulas de fe. Ah í 
están los catecismos tri-dentinos para atestiguar m i 
convicción. Y Fray Luis de León da con sus huesos 
durante nueve años en la cárcel de Valladolid por 
traducir a la lengua del pueblo las imágenes bíblicas 
del amor del Cantar de los Cantares. 
Mas no es lengua del pueblo la de la Teología. 
N i el críptico latín en el que se celebraban los Misterios 
de la Sagrada fe. Y nuestro Carvajal tuvo que 
reemplazar al "virdolorum" de la "Redemptio plena" 
por su "Mayor Dolor", que no es concepto, n i la 
reliquia de una lengua muerta, sino la vida misma en 
carne y hueso, con la sangre visible y unos ojos y u n 
rostro por donde escapa el alma, m á s allá de la fuerza 
de cualquier homilía. Y como Carvajal, otros muchos 
maestros de la gubia vinieron a enseñamos , dando 
forma a los troncos, lo que el concepto m á s bien nos 
ocultaba. Alonso Cano, Mar t í nez M o n t a ñ é s , luego 
Salcillo... Y el pueblo fue completando los severos 
latines de la Semana Santa por el propio lenguaje y 
por la propia fiesta: el lenguaje y la fiesta de la 
imagen, en esa nueva forma que le proporcionaba la 
técnica y el arte de los tiempos nuevos. Y fue la Iglesia 
misma la que alentó esta forma de enseñanza y de 
culto, consciente de que la voz de Dios t ambién suena 
en el pueblo. 
5. Vaticano 11 
El Concilio propuso, entre otras cosas, la vuelta 
a la enseñanza viva, a las imágenes , al modo de la 
Biblia. Muchos de los docentes no estaban preparados 
y, haciendo caso omiso del aviso, siguen girando en 
la galaxia Guttemberg, como dir ía Me Luhan, dando 
a las enseñanzas de la fe contomos cada vez m á s 
intelectualistas. 
N o es ese u n buen camino. Y debe hacer 
reflexionar el hecho de que allí donde no existe el 
soporte imaginativo de la Semana Santa, la gente, o l -
vidada del Misterio, se derrama, vacía, hada las 
playas o sigue ese via-crucis profano de los tours-
operators. 
6. Nuestra Semana Santa. 
Me parece que es hoy el modo de enseñanza 
que recoge, con m á s fidelidad, la Tradición docente 
de la Iglesia de enseñar en imágenes . Los hechos, las 
imágenes , constituyen siempre la materia del primer 
nivel de la enseñanza . Los conceptos, por claros que 
parezcan e importantes que sean, si no tienen el 
soporte de los hechos concretos, de la imagen vivida, 
son carne del o lv ido. Nuestra Semana Santa 
constituye un nivel decisivo de enseñanza de la fe de 
este pueblo, de sus valores, de sus raíces y tradiciones 
m á s profundas. 
Esta forma concreta de festejar nuestra Semana 
Santa es, tal vez, una de las pocas formas que hoy nos 
quedan para aprender la esencia de la fiesta, según la 
fórmula de Cox: "recordando el pasado, disfrutar el 
presente como una afirmación de que el futuro es 
nuestro". También esto se aprende. 
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29200 ANTEQUERA 
U N GRABADO DESCONOCIDO D E 
NUESTRO PADRE JESUS DE L A 
SANGRE D E L A COFRADIA DE LOS 
ESTUDIANTES. 
Por Manuel Cáscales Ayaia. 
Recientemente se han incorporado al Museo 
Municipal , los fondos documentales pertenecientes a 
la Cofradía del Santísimo Cristo Verde, Nuestro Padre 
Jesús Nazareno de la Sangre y Nuestra Señora de la 
Vera-Cruz (conocida por Los Estudiantes), que des-
p u é s de estar en poder de una conocida familia 
antequerana, con fuertes vinculaciones durante siglos 
a la Cofradía, han sido entregados a los jóvenes co-
frades, quienes a su vez los han depositado en el 
Museo Municipal . 
Los referidos fondos documentales es tán 
formados por libros encuadernados en pergamino ó 
piel, legajos, cuadernillos y otros papeles sueltos que 
mediante su estudio por personas entendidas, ya 
están arrojando información abundante sobre los 
orígenes y vicisitudes de esta importante Cofradía 
antequerana, 
cuya historia es poco conocida. 
Así, existen Libros de Cuentas, de Inventario 
de Bienes, de los Cabildos y otros muchos m á s , en 
n ú m e r o y en materias diversas: con ellos se 
entremezclan otros que no son precisamente de esta 
Cofradía, sino de la Orden Tercera de Penitencia. Su-
ponemos a causa de la vinculación de la familia an-
tequerana a que anteriormente nos hemos referido 
con las dos instituciones religiosas. 
En el titulado "LIBRO DE CUENTAS DE L A 
VENERABLE H E R M A N D A D DE L A VERA-CRUZ 
Y SANGRE DE CRISTO..." hecho en Antequera en 
1788, ha aparecido u n precioso grabado sobre papel 
grueso con una representación de N.P.Jesús de la San 
gre, a cuyo estudio artístico y a los sucesos acaecidos 
sobre su propiedad, dedicamos estas l íneas. 
Se trata de un grabado de 1.784 hecho sobre 
una hoja de 2 9 $ cms. de alto por 20 cms. de ancho, si 
bien a esta úl t ima medida le falta en su costado 
izquierdo de un cm. aproximadamente, por lo que 
después se dirá . El espado grabado en sí, mide 26,5' 
cms. por 19 cms. y su es tampación resul tó en su d ía 
levemente volcada, quedando ligeramente m á s alta 
la esquina superior derecha que la izquierda, con la 
lógica correspondencia en la l ínea inferior. Queda por 
lo tanto un borde en blanco que rodea la composición 
por arriba, abajo y a derecha faltándole el de la 
izquierda que fué suprimido en su d ía para adaptar 
su anchura a la del libro, que se hizo cuatro años 
d e s p u é s que el grabado. A h o r a ha sido 
cuidadosamente despegado del libro por manos 
expertas, con el fín de que pueda ser reproducido, 
apreciándose claramente en el lado izquierdo que le 
falta todo el borde en blanco, si bien lo dibujado está 
práct icamente entero, con sólo l igerísimas faltas, de 
ancho milimétrico, de la mi tad hada arriba. 
La figura titular de Nuestro Padre Jesús, esta 
representada en u n suntuoso c a m a r í n , cuya 
arquitectura mantiene una relativa simili tud con la de 
la Iglesia de San Francisco, si bien las notables 
diferendas en la embocadura, con abundantes yeserías 
y rocallas en la lámina y sobre todo los dos inexistentes 
arcos exentos que aparecen a los dos lados de la 
escena, nos hace pensar en una r ec readón del artista. 
La imagen del Nazareno aparece de frente, 
vistiendo anchísima túnica y sin ajustar a la cintura 
(cosa ciertamente necesaria para vestir esta imágen, 
que como se sabe es "de bulto"); del centro de la ima-
gen arranca cayendo a su izquierda y derecha u n 
cíngulo, que en las partes inferiores lo sujetan dos án-
geles de t amaño mediano, que aparecen cómo 
apoyados en las nubes que rodean la peana. La túnica 
simula bordados en oro cuyos apliques de ramitas y 
flores parecen similares (¿son los mismos?) que los 
del palio antiguo que precisamente este año , vuelve 
a procesionarse. La cabeza del Señor con leve 
inclinación a su derecha, lleva peluca, corona de 
espinas y potencias. La cruz, de t amaño grande y de 
plata como la de otros Nazarenos antequeranos, posa 
sobre su hombro izquierdo y es sujetada por las dos 
manos, aprec iándose la derecha y los dedos de la iz-
quierda. A l p ié de la imagen y debajo de la peana que 
la sostiene, aparece una cartela donde se lee: 
"Dolorosa Imagen de Jesús 
Nazareno de la Sangre,que se venera en su Magnífica 
Capilla en el Real Convento de San Francisco de 
Antequera, a solicitud de sus Comisarlos, siendo Hermano 
Mayor Don Lucas Montero. Presbítero. Año de 1.784. Torre 
Feclte". 
Sabemos algunas cosas de este grabador.En el 
Repertorio de Grabados Españoles de la Biblioteca 
Nacional de 1.983, aparece u n Frandsco de la Torre 
del siglo X V I I I y natural de Málaga. Pero dado que su 
obra "La Real Hermandad de Viñeros" está hecha en 
1.722, 62 años antes que la antequerana, es posible, 
aunque dertamente m u y problemático que sea el 
mismo autor. Indudablemente que una comparación 
estilística de los dos grabados(que no hemos podido 
hacer) arrojarían luz sobre el asunto. 
mmim 
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Esta comparac ión sí la hemos podido hacer 
con otro TORRE que aparece en el citado repertorio 
con una obra hecha en 1.780, fecha m á s próx ima a la 
antequerana; pero su :Colección de armaduras 
ejecutadas en varios edificios..." es un dibujo lineal 
muy lejano a la representación artística antequerana. 
En el catálogo de la exposición "Cinco siglos 
de Imagen Impresa" (diciembre 1.981-febrero 1.982) 
se registra un Francisco de la Torre con obras locali-
zadas en Antequera en 1.784 (¿es la nuestra?) y en 
Málaga en 1.785-1.800. 
Por ú l t imo a estos datos, que facilitamos al 
estudioso para su definitiva localización hemos de 
añadi r una nota verbal de Jesús Romero, que señala 
a Solana en su Historia de Antequera, qu ién hace 
mención al grabado del N i ñ o Perdido de la Cofradía 
de Abajo, como obra de Francisco de la Torre de 1.784 
y una representación de San Clemente, de 1.783 y del 
mismo autor. 
Pero volviendo a nuestro grabado, queremos 
hacer menc ión a u n interesante suceso ocurrido en 
1.795, según se relaciona en el Expediente por donde 
se acredita la propiedad de la l á m i n a de grabar las 
estampas de Nuestro Padre Je sús Nazareno de la 
Sangre sita en el Convento de Señor San Francisco 
de esta ciudad de Antequera, expediente que también 
pertenece a los papeles de la Cofradía. 
Resulta que la " l á m i n a de insculpir ó 
trassuntar los ejemplares ó estampas de la esfigie 
de Nuestro Padre" estaba en poder de don Vicente 
Alba Romero uno de los comisarios que habían 
intervenido en su construcción y a su fallecimiento 
la t ras ladó "oficiosamente" a su domicilio Miguel 
N ú ñ e z a quien no se le había recogido por ser uno de 
los Hermanos y pensarse que la tenía por el mucho 
conocimiento y buena relación con el fallecido. Pero 
ahora resulta que habiéndola entregado a la Cofradía 
con án imo de que "se le devuelva a la formación de 
las i m á g e n e s , se reconoce con la v i s i b l e 
enmendadura de tintularse A EXPENSAS DE U N 
C O R D I A L D E V O T O , donde se expresaba la palabra 
COMISARIOS, S IENDO H E R M A N O M A Y O R 
D O N LUCAS M O N T E R O , PRESBITERO". 
Para no cansar mas al lector, concretamos la 
cuest ión diciendo, que Don Pedro Alcántara de Rojas 
Arrese,Hermano Mayor de la Cofradía por medio de 
AlonsoGarcía de León, interpone demanda judicial 
contra el tal Miguel N ú ñ e z , a causa de haberse 
apropiado de la l ámina y haberle hecho las 
rectificaciones precisas para hacer olvidar su legítima 
procedencia. 
El Alcalde Mayor de la Ciudad, en 7 de febrero 
de 1.795 d á las oportunas ó rdenes al escribano que en 
la misma tarde se presenta en casa del demandado 
por dos veces y no puede localizarlo, "por expresar su 
mujer hab ía salido", a la primera y a causa de que "no 
lo encontré" , la segunda. En otras tentativas de dos 
d ías después , Miguel N ú ñ e z entrega la lámina a la 
segunda requisitoria. 
Inmediatamente se hace u n cotejo por el 
escribano Francisco José Burrel "entre la l á m i n a 
or iginal y las dos esfinges presentadas", que son 
evidentemente iguales, pero con la variación en el 
texto a que se hace alusión anteriormente, p robándose 
a d e m á s , que los desmanes es tán claramente hechos 
"por medio de l ima ú otro instrumento cuya seña l 
está manifiesta". 
En su declaración ante el Sr. Alcalde Mayor, el 
acusado Miguel N ú ñ e z bajo "juramento que hizo a 
Dios y a una cruz en forma de derecho", alegó que la 
lámina en cuest ión la tenía en su poder hacía siete ú 
ocho años , por habérsela comprado a Don Vicente 
Alba Romero, ya difunto, en la cantidad de trescientos 
reales que le entregó. A ñ a d e que las ú l t imas estampas 
están tiradas de su orden por dicha " l á m i n a a la que 
m a n d ó poner por d u e ñ o propio que es de ella la 
expres ión de estar costeada a solici tud de u n cordial 
devoto" para lo que quitó y borró las palabras precisas.. 
Pero la sorpresa surge seguidamente: 
Presentándose en el despacho del Sr. Alcalde Mayor 
el antes citado Don Pedro Alcántara de Rojas y Arrese, 
y estando la lámina original encima del bufete la tomó 
Miguel N ú ñ e z y "sin es t ímulo n i conversación alguna 
lo t ras ladó a poder de dicho Hermano Mayor 
d ic iéndole ser el d u e ñ o y que dispusiera de ella lo 
que tuviera por conveniente". 
Y por mandado del Sr. Alcalde Mayor, se 
resolvió sobreseer el expediente. Nada m á s sabemos 
sobre este curioso asunto ocurido hace dos siglos: de 
todas maneras lo m á s lamentable es que el grabado 
original, que suponemos en plancha de cobre, a ú n 
con las rectificaciones absurdas que se le hicieron, se 
encuentre perdido para la Cofradía y por consiguiente 
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Más de 60 años, al 
servicio de nuestros 
asegurados. 
SEGUROS 
Sin compromiso, podemos 
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UNA LAGRIMA HA RODADO 
, José María Alarcón 
De que hierro está forjada la espada del 
dolor,esa la que al cojerla con el alma de nuestras 
manos, en ellas queaan fijadas para siempre sus 
ondas y profundas cicatrices. 
Cuelgan de las paredes de la Fundación Jiménez 
Diaz de Madr id , nombres de personajes tales como: 
Severo Ochoa de Albornoz, profesor de Bioquímica 
de la New York University, y Premio Novel de Medi -
cina, ó A n d r é F. Coumand, profesor de la Columbia 
University y también Premio Novel , ó Osamu 
Hayaishi, profesor de Bioquímica de la Facultad de 
Medicina de Kyoto, nombres que de una forma u otra 
están relacionados directamente con La Fundación, 
respecto a sus conocimientos científicos. Del ser 
humano y para el ser humano con la ayuda de Dios, 
para algo sirven esos, sus largos años de aprendizaje 
y de estudio. 
Cuando el cansancio y el agotamiento físico 
derrota a esa madre que impotente, en su austera 
soledad, abatida, ante los pies del Cristo cjue ocupa el 
Altar Mayor de la Capilla, aqu í en la Clínica, ella se 
queda dormida, cuando el contemplar de sus ojos 
cuévanos secos de desierto, rojizos como la arcilla, es, 
en verdad, cuando palpamos de cerca el sufrimiento. 
Desde los destinos de Dios que han hecho 
llegar al doctor Gregorio de Rábano al cargo de 
Director General de la Fundac ión Jiménez Díaz^nasta 
el equipo de Traumatología y Ortopedia Infantil cjue 
rige el doctor Ferrer Torrelles, junto a su equipo 
formado por los doctores: del Castillo, Fernandez 
Paredes, incluido el anestesiólogo doctor Casquero, 
pasando por Marisol, la secretaria, o Merche de rayos, 
o Angel el jefe de Recepción, o por las enfermeras M.a 
Carmen', Blanca, o las ATS, como Flor, y hasta el 
ú l t imo conocido y también amigo como José, de 
Archivos, desde aqu í quiero expresarles a todos m i 
m á s sincero agradecimiento con toda la humildad y 
el respeto que ello merece. 
Once años caminando entre ellos, se han 
portado y he de aclamarlo a voces llenas "por la 
Seguridad Social", como lo que son unos perfectos 
caballeros y unas perfectas señoras, con unaprofesio-
nalidad como la copa de u n pino. M i hija Blanca 
María, aquejada de una malformación congéni ta es la 
beneficiarla de esa Seguridad Social que Vd. , señor y 
yo pagamos. Seguridad Social de la que u n s innúmero 
de españoles por desgracia, nos vemos en la 
necesidadimpenosa de acudir. 
Q u é larga es la espera desde las ocho de la 
m a ñ a n a hasta las tres de la tarde a la puerta de un qui-
rófano; q u é larga la agonía de un Jesús que crucifica-
mos a diario; q u é larga la amargura, el desconsuelo y 
el dolor de su madre María, siguiendo paso a paso a 
su hijo en silencio, llena de pena de amargura, de 
soledad, de impotencia en ese abatimiento que sólo el 
Padre del Universo sabe. 
Cuanto nos queda por aprender de su resignación y 
acatamiento; Ella lo sabía, sabía que no sería fácil. 
Concibió a un Hijo Divino, lo llevó en sus ent rañas y 
en una modesta familia lo crió, no sin el soporte de las 
penalidades y la huida, para de spués tras su tiempo 
verle sufrir, padecer y morir . 
Una lágrima rodada por las mejillas de m i 
mujer, hora a hora en silencio, junto al lecho de 
nuestra hija Blanca M . , en su regazo u n pañue lo 
blanco; bajo la almohada de la paciente, de aquella 
cama cuando el dolor arreciaba, había que aguantar y 
con voz entrecortada m i mujer le decía: ¡rézale al 
Cristo DEL M A Y O R DOLOR y verás como se te 
pasa!. M i hija, una n iña de once años , con una entereza, 
con un ejemplo de fé que para m i lo quisiera, rezaba 
y rezaba, plenamente convencida de que el Señor 
Caído le ayudar ía , ejemplo de la fuerza de su espíri tu, 
de la nobleza de su corazón, de su fé. 
Días que como cuentas de u n rosario han pasado 
desde un 16 de Enero de u n año cualquiera, sin estas 
fechas, pero sí con otras, padres y madres y esposas y 
esposos lloran, l lorarán de igual forma y manera en 
este mismo centro hospitalario, o en otro cualquiera 
del pais. La de veces que he leído el párrafo de la 
Capilla: Y si poseyera toda la ciencia y no tuviera 
caridad, no sería nada.- Dios bendiga a la ciencia y a 
sus aplicadores y nos enseñe ese camino, el que quizás 
todos, en lo m á s profundo de nuestro ser llevamos y 
no le practicamos con la frecuencia que nos reclama 
nuestro deber de cristianos. 
Esta Semana Santa veré ante m í de nuevo la 
historia, la Pasión y Muerte de Jesús, El Mayor Dolor 
de María, cuando por las calles de m i ciudad se 
sumerjan en la noche, cuando vea llegar de lejos las 
riberas de velas, esas que a c o m p a ñ a a cada uno de los 
titulares de nuestra cofradía, en tenderé el por qué de 
m á s de una de ellas, su individualismo en el desfile, 
es fiel reflejo del que de una manera ú otra forma, 
damos las gracias o las pedimos, por y para alguien, 
entenderé que es la penitencia, la que camina descalza 
bajo esa túnica y el zingulo de esparto, en tenderé que 
es a Dios, en una palabra a l , que abrazamos con 
nuestras plegarias. 
En nuestra vida hay una serie de misterios y a 
medida que vamos viviéndola nos adentramos en 
ella. 
Siempre queda la incógnita del mañana . 
Vivimos y nacemos realidad el momento presente. 
N o es así, la vida del cristiano, que/ guiado por su fe, 
sabe el camino cierto, seguro y definitivo que Dios le 
da en su Hijo= Jesús.- Hablar al cristianismo en estos 
días de Cuaresma, camino hacia la Pasión, muerte y 
Resurección de Cristo, es algo interesante y de suma 
importancia/ya que en estos d ías nos preparamos 
para celebrar con dignidad, devoción y fe los misterios 
de nuestra Religión. 
Es expresar la experiencia vivida en Cristo. 
Por eso, hablar del Cristo del Mayor Dolor, es 
comenzar viendo su vida escondida en nuestra 
fragilidad y debilidad humana. Despojado de su 
rango divino, como dice el Apóstol , para llevemos al 
camino de la L U Z y la SALVACIÓN. Porque si el 
grano que cae en tierra no muere, no da fruto. Mori r 
en Cristo es negarnos a nosotros mismos, es tomar la 
cruz del desprendimiento para seguirlo a El. 
Es la supres ión del "yo" para buscar al OTRO: 
como Cristo hace y nos indica en el se rmón de la 
Montaña con el programa de "Despojarse", para 
entregamos en proyecto de "Darse". E!s encadenar el 
egoísmo, el orgullo y la soberbia de nuestra vida en la 
argolla inqueorantáble de la mansedumbre. Por eso, 
el Cristo del Mayor Dolor es la figura del justo sufriente 
que vive la vida del varón de Dolores, que es portador 
de las llagas humanas. Esas llagas que nosotros nos 
cerramos porque no vinculamos nuestro Amor con el 
prójimo. Habrá Procesiones. Pasearemos imágenes , 
con sus distintos Advocaciones por las calles 
Antequeranas, pero, ¿cuán tas imágenes de nuestros 
hermanos desfiguraobs por el dolor, el abandono, el 
desempleo, la marginac ión social etc, etc. pasan por 
nuestro lado sin contemplación?. 
Cristo del Mayor Dolor nos invita a compartir 
con los d e m á s en nuestro Amor. Por eso, nuestra Fe 
nos lleva a Cristo a t ravés de los hermanos. Miremos, 
como siempre, el ejemplo que nos da la Virgen del 
Mayor Dolor; Madre de El y Madre nuestra, en la que 
se hizo realidad la profecía de Simeón; una espada 
atravesara tu propia alma para que se descubran los 
pensamientos "ocultos" en los corazones de muchos 
fie. 2.35). 
Mar í a , cuando respondió FIAT=hagase=SI, l i -
bremente, a aquellos designios que el Creador le 
revelaba, el verbo divino a sumió la naturaleza. 
La naturaleza divina y humana se un ían en 
una persona: Jesucristo, verdadero Dios y verdadero 
hombre. Ella se convierte en Madre de Dios. Ella 
concibiendo a Cristo, engendrándolo , a l imentándolo , 
presentándolo al Padre en el templo, padeciendo "el 
dolor" con su Hijo cuando moría en la Cruz, cooperó 
a la obra del Salvador, con el f in de restaurar la vida 
sobrenatural de todos los humanos. POR ESO; ES 
Madre nuestra en orden a la salvación y a la Grada. 
Que estos sagrados titulares, Jesús y María , en 
su Mayor Dolor, nos ayuden a encontrar en Ellos y en 
hermanos, el camino de la Resurrección de vida eterna 
por el AMOR. 
MANUEL CINES 
Capellán de la Cofradía 
La elegancia y economía en el vestir, 
tiene un nombre 
ROMERA modas 
Confección perfecta 
* * * 
Ramón 7 Cajal, 8 
Teléfono 84 26 90 ANTEQUERA 
UN MALAGUEÑO E N ANTEQUERA 
Comprendo que no tengo pe rdón , viviendo 
toda m i vida en Málaga y teniendo innumerables 
amigos antequeranos no haber visto nunca su Semana 
Santa. 
Los ma lagueños , pienso yo, estamos tan orgu-
llosos de nuestra Semana que, creemos que fuera de 
lo nuestro lo d e m á s no tiene importancia y entonces 
caemos en el fallo de no conocer n i tan siquiera lo que 
tenemos al lacance de nuestra mano. 
El año pasado tuvimos la suerte de ser invitados 
por un matrimonio con el que nos une, aparte de la 
amistad, una c o m ú n profesión, a compartir el Miérco-
les Santo antequerano con su Cofradía del Mayor 
Dolor, y digo la suerte porque si no hubiera sido por 
ellos no hubiese visto una de las cosas que m á s me 
han impresionado en una Semana Santa. 
Vimos en toda la procesión una seriedad y reli-
giosidad, desde la salida de su templo, en esa 
hermosísima plaza de San Sebastián, orgullo de Anda-
lucía, hasta su encierro, que nos sorprendió gratamen-
te. 
Veíamos con curiosidad el paso lento de la 
Cofradía por las calles silenciosas, en las que se para-
Lwts Temboury Vüíarejo 
ba el reloj del tiempo, con el Cristo en postura humilla-
da que parecía queremos perdonar con su mirada. Se 
palpaba en el silencio una oración contenida, solo 
rota por los acordes impresionantes de nuestra Glorio-
sa Legión. 
Pasan los nazarenos, despacio, despacio, paso 
a paso, mira, sin ocultar su emoción, ese milagro de 
nuestra Fe tradicional. A c o m p a ñ a m o s al Cristo y a su 
Madre que lentamente avanzan hasta su templo 
donde le esperaban gran cantidad de creyentes; un 
grito silencioso de emoción brota de sus corazones, 
mientras los tronos son "bailados" con respeto por 
úl t ima vez antes de entrar nuevamente en su templo. 
La Legión nos acompaña con sus marchas y 
estamos seguros que de todos los corazones sale una 
plegaria que oyera Jesús y su Madre antes de nuestra 
despedida. 
N o conozco otras procesiones antequeranas, 
que no dudo serán también hermosas, incluso con 
m á s lujos, pero la emoción que sentimos con ese 
Cristo del Mayor Dolor no lo olvidaremos. 
Restaurante 
Molino Blanco 
Carretera, Nacimiento de la Villa 
Visite Molino Blanco ESPECIALIDADES: 
* CARNES 
* PESCADOS 
* PLATOS TIPICOS 
- T E L E F O N O 8 4 3 2 6 0 
PATATAS FRITAS 
2 X L O ! K P 
Polígono Industrial, Parcela 1-7 
Teléfono 952-84 20 91 ANTEQUERA (Málaga) 
Cambrón y Villate, 11 
Apartado de Correos, 90 
Teléfono 952/84 15 80 
Productos HIJANO 
MANUFACTURAS DE ESPECIAS 
Manzanilla "Infusur" 
Natural...mente 
29200 - ANTEQUERA 
(Málaga) 
h n t n - V l H e n kAMAirTT 
* Material fotográfico y accesorios 
* Fotografía artística y de estudio 
* Reportajes en general 
Plaza de las Descalzas, 1 Teléfono 84 16 33 ANTEQUERA 
r - ••" ^ 
ANTEQUERA DE SERVICIOS, S. A. 
Tenga su vivienda en 
PARQUE NUEVA ANTEQUERA 
/ i 
Í Í | Í | ' i i i 
P r o p ó n g a n o s su forma 
A v d a . d e l a L e g i ó n , s / n 
T e l é f o n o 8 4 2 3 2 5 
Apartamentos en El Morche - Entre Torrox y Torre del Mar 
< PRIMERA LINEA DE MAR > 




T I P O G R A F I A 
O F F S E T 
Las imágenes de nuestra Semana Santa 
"IMPRESIONAN" 
Sant í s ima Trinidad, 4 Teléfono 84 18 76 
A h o r a y a e s p o s i b l e 
c o n s e g u i r l a 
v i v i e n d a d e s e a d a . 
Con nuestra Cuenta 
Ahorro Vivienda. 
interés+ 
Tan sólo tiene que crear su base, 
ahorrando el equivalente al 20 % 
del valor de la vivienda en la 
cuantía y periodicidad que estime 
conveniente. 
Una vez conseguido ese 20 %, elija 
su piso y cómprelo. La Caja de 
Ahorros de Antequera le financia 
el 80 % restante en unas 
condiciones y plazos muy 
ventajosos. 
Y, además, mientras lo consigue, 
su Cuenta Ahorro Vivienda le 
produce hasta el 9 % de interés. 
A esta rentabilidad puede añadir 
la des^ravación fiscal vigente, 
siempre que su ahorro 
se invierta en aquello para 
lo que SP abrió la 
cuenta-compra, 
o rehabilitación-vivienda. 
f L a Cuenta Ahorro Vivienda 
de la Caja de Antequera es 
la pequeña base que construye 
la vivienda deseada. 
Menga a informarse 
a cualquier oficina de la 
á CAJA DE ANTEQUERA 
